Lista da participantes by 1º Seminário sobre Publicações Oficiais Brasileiras
Convidados especiais: Eurico de Andrade Neves Borba — 
Diretor-Geral da Fundação IBGE; Janice de Mello Monte- 
Mor — Diretora da Biblioteca Nacional; Raul Lima — Dire­
tor do Arquivo Nacional.
Conferencistas: Milton Sebastião Barbosa — Presidente do 
Tribunal de Justiça do DF; Mozart Bemquerer — Diretor-Ge­
ral do Departamento de Documentação e Divulgação do MEC; 
Renato Pacheco Americano — Diretor do Centro Gráfico da 
Fundação IBGE, Colaboradores: Carlos Goldenberg — Chefe 
do Departamento de Documentação e Divulgação Geográfica 
e Cartográfica. Mário Fernandes Paulo — Chefe do Departa­
mento üq Divisão Estatística. Raimundo Olavo Coimbra — 
Coodenador dos Serviços Editoriais.
Adelaide Barata Faíteubach 
Av. Rainha Elizabeth, 433 c/01 
Rio de Janeiro
Adelina Maria Nascente 
QSA 19 lote 03 Taguatinga 
Brasília
Aguri Sav/atani
R. São Fernando 15 J. da Saúde 
04153 - São Paulo
Alaor Sílvio Cardoso 
Divisão de Informação Comercial — Itamarati 
Brasília
Alcídia Mendes Teixeira
SQN 406 BI. 52 ap. 303
Brasília
Alcione Gonçalves Vieira de Melo
Estrada dos Remédios, 2186
Madalena
50.000 — Recife
Alcinda Gomes de Castro
R. João Luiz, 116 Diamante
São Luiz
Alda Maria da Conceição
Rua General Cardoso de Aguiar, 202 
Botafogo — 20.000 — Rio de Janeiro
Alfredo Aché Petit
SQS 113 BI. S ap. 103
Brasilia
Alice Elma Tanscheit
R. Cristovão Colombo, 2040/71
Porto Alegre
Almira Lins de Albuquerque
Univ. Federal do Rio de Janeiro Km. 47 
Estr. Rio São Paulo Via Campo Grande 
Rio de Janeiro
LISTA DE PARTICIPANTES
Alzira Ecko Furuja de Carvalho
Av. Bartolomeu de Gusmão 84 ap. 302
Embaré
11 .100 — Santos — São Paulo
Alzira S. Ribeiro 
Av. Paralela CAB 
40.000 — Salvador
Amélia de Maia Reis
R. Cayowaá, 1351 — Sumaré 
05018 — São Paulo
Ana Aparecida Gomes
R. Expedicionário do Brasil
Araraquara — São Paulo
Ana Eugênia Gallo Cassini
SQS 402 BI. B ap. 209
Brasília
Ana Helena Fraganeni Padron 
SQS 316 BI. E ap. 609 
Brasília
Ana Lígia Silva Medeiros
Rua Xavier Leal, 11/202
Copacabana — Rio de Janeiro
Ana Lourdes Nogueira
R. Padre Guerra, 1205
Fortaleza
Ana Luiza Lino e Silva Moura 
Senador Vergueiro 40/502 — Flamengo 
Rio de Janeiro
Ana Márcia Sá de Carvalho
R. Aquidaban, 1243
Altos — Fortaleza
Ana María Soares da Silva
R. Conselheiro Agostinho, 13 — Meier 
Rio de Janeiro
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Ana Marly de Melo Rodrigues 
SQS 212, BI. D, ap. 224 
Brasilia
Ana Terezinha de Faria Santos 
QE 26, conj. M, casa 39 — Guará II 
Brasilia
Ana Zélia Paraná Rezende
Rua Barão do Cerro Azui, 252/1603
Curitiba
Anabeli Celeste de Oliveira Triogo 
SQS 413, BI. C, ap. 306 
Brasília
Angela Nassíf Dcrze 
SQS 202, BI. D, ap. 405 
Brasília
Angelina Scarpelli
R. Paraguassu, 38 ap. 609 — Perdizes 
São Paulo
Anita Corrêa de Magalhães
QE 17, conj. M, casa 13 — Guará II
Brasília
Anna de Souza Ayres Lopes
SQN 113, BI. C, ap. 601
Brasília
Anna Justina Vogei Teixeira de Araújo 
R. Prof. Luiz Cantahede, 32101 — Laranjeiras 
Rio de Janeiro
Anna Maria Pirá Cordeiro
R. Aim, Barroso, 1113
Belém
Anna Gagliardi
Cel. Rodovalho, 98 9.° and. ap. 95
13.100 Campinas — São Paulo
Arilda Fonseca de Souza
SHCGN 708, BI. O, C- 4
Brasília
Arnaldo Paiva de Pino
R. Prudente de Morais, 389 ap. 204 
Ipanema — Rio de Janeiro
Aruza de Holanda Cavalcanti Tavares 
Ministério das Minas e Energia 
70,000 — Brasília
Auréüa WangeLer Figueíro
R. São Francisco Xavier, 713/403
Rio de Janeiro
Azonate Senna de Oliveira
Av. Conde da Boa Vista 311/902
Recite
Banco do Brasil — Museu Arquivo Histórico
o Biblioteca
Carlos Aitíno Machado
Av. Presidente Vargas, 328 16.° andar
Rio de Janeiro
Banco do Nordeste do Brasil 
Teresinha Rocha Crisotono 
Marinho Rodrigues, 191 — Fátima 
60.000 — Fortaleza
Beatriz Aelena Rech 
R. Os 18 do Forte,
1207 Caxias do Sul 
Rio Grando do Sul
Beatriz Coelho Caiado 
HIGS 706, BI. I, C. 3 
Brasília





R. Marques de Caraveias, 101/604
Salvador
Bilits Guimarães
R. Pacheco Leâo, 1235 — Horto
Rio de Janeiro
Brasília de Souza
Pr. Franklin Delano Roosevelt, 168 ap, 92 
São Paulo
Carlos de Oliveira Gaio
SQN 105, BI. K, ap. 603
Brasilia
Carlos Goldenberg
R. Domingos Ferreira, 219/907
Copacabana — Rio de Janeiro
Carmólia Regina de Mattos
R. Palestina 58A — Uruguai
Salvador
Carmem Aíeísco Nascimento
R. Alvarenga, 2191 — Butantan
05.509 — São Paulo
Carmen Gasparetto
R. Maria Janasi Biagionl, 309 — Araraquara 
São Paulo
Carolina Maria Pompeu Fortuna
SQS 304, BI. G, ap. 406
Brasília
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Carolyne Ann Graham
8712 Tallwood Drive
Austin. Texas — USA
Catarina de Petribu Divar
R. Amizade, 94/403-B — Graça
50.000 — Recife
Cátia Maria P. Garcia
SQS 303, BI. E, ap. 408
Brasilia
Ceclia de Fátima Lúcio Moreira
QE 8, Conj. F, Casa 14 — Guará
Brasilia
Cecilia Duprat de Bri'to Pereira
R. Humaitá, 406 ap. 501 — Botafogo 
Rio de Janeiro
Celeste Aida Ramos Bessa
Rua Silva Arcos, 22
Campos — Rio de Janeiro
Célia Maria Dirdrichs
R. Roberto Barroso, 1115
30. C00 — Curitiba
Célia Maria Lopes Pereira
Av. Assis de Vasconcelos, 448
Belém
Célia Pinheiro Fonseca
S. José BI. ,8 ap. 102 (Conj. Resid. S. Jose) 
Confim — 40.000 — Salvador
Centro de Documentação do Exército 
Zuleida Veras Pereira 
SQS 303, BI. F, ap. 202 
Brasília




Rua Delfino Cintra, 554
Campinas
Cigie Dim Pinto
Av. Lajeado, 1360, ap, 16
90.000 — Porto Alegre
Clarice M. de Souza Faria
R. Moreira César, 300/1004
Niterói — Rio de Janeiro
Clarinda Costa Ramos
R. Conde de Irajá, 510/202
Rio de Janeiro
Claudia Negrão Conte
R. Viúva Lacerda, 300, ap. 302 — Botafogo 
Rio de Janeiro
Cieide Ancilon de Alencar Pereira
R. Antônio Drumond, 643
60.000 — Fortaleza
Cloonice Dira Guimarães
Av. D. João VI Conj. Costa e Silva
Bloco 9 ap. 204 — Brotar
Salvador
Clóvis Angelo Duarte
SQS 202, BI. H, ap. 302
Brasília
Comissão de Desenvo vimento do Estado do 
Amazonas — CODEAMA 
Emílio Moreira, 1308 
Manaus
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
Denise Amaral
Av. Pasteur, 404 — Anexo — Rio de Janeiro
Consuelo Itamato Cupini
R. Jurubatuba, 1415
09.700 — São Paulo
Daisy Alves da Cunha
R. Visconde de Pirajá, 48 ap. 302
Rio de Janeiro
Dalva de Sa'danha da Gama e Silva Lansel- 
dete
R. Raimundo Correia, 40 ap. 904
Copacabana — Rio de Janeiro
Dayse Maria Machado





Denise Bcnchímol da Resende
Manaus
Dsrcy Fatma Cardoso Lima
Q. 713 BI. 5 C. 12
Brasília
Diana Maria Dessa Prata
Rua Jovita Feitosa. 2650
Fortaleza
Diana Maria Rocha
Ql 8, Conj. I, Casa 105 — Guará I
Brasilia
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Dilma Reis Santana
Bibl. Infantil Monteiro Lobato — Salvador 
Bahia
Dinah Apparecida de Melio Aguiar Poblaciòn 
Loefgren, 2473 — V. Clementino 
São Paulo
Diva Seixas de Lucena
Conj. João Machado Fortes, BI. 15 — Brotas 
Salvador
Domingos Fernandes de Aquino
R. Nereu Ramos, 106
Florianópolis
Dorafice Didier de Morais
Rua do Cupin, 145 — Graças
50.000 — Recife
Dulce Dias Moreira
Rua Pedroso Alvarenga, 672
São Paulo
Dulce Gonçalves Costa
SQN 410, BI. M. ap. 114
Brasília
Edine Nobrega de Lima
SQN 306, BI. F, ap. 207
Brasília
Edna Baker
SQS 112, Bl. E, ap. 607
Brasília
Edna Mnria Torreão Brito
R, Osvaldo Guimarães. 111 — Putinga 
Recife
Edna Pfeifer
Rua do Café, 204 — Bonfim
13.100 — Campinas — São Paulo
Fdyr Rezende Fleischer
SQN 107, BI. I, ap, 204
Brasilia
Eladir de Faria
SQS 302, BI. H, ap. 303
Brasilia
Eletrobrás —
Maria do Carmo de Almeida
Av. Presidente Vargas, 642 7.° and.
20.000 — Rio de Janeiro
Elisabete de Oliveira Serrano
Av. João Machado, Edifício Cadeno ap. 102 
58.000 — João Pessoa
Eloísa Elena Muniz de Melo
R. Uruguai 195, ap. 102
Tijuca — Rio de Janeiro
Eiiezit Romcy de Carvalho
SQS 214, BI. B, ap. 403
Brasília
Eli Ayres Leite da Costa
R. Marquês de Tamandaré —- Poço 
Maceió
Elza Correa Granja




R. Dom Geraldo, 64 12.° and. Centro 
Rio de Janeiro
En Lysio Mello
Alameda Jaú, 527, ap. 124, 13.° and.
São Paulo
Emilia Oliveira da Costa
R. Lemo Cunha, 424 ap. 403 — Icaraí 
Niterói — Rio de Janeiro
Emmi Boyes de Freitas Xavier
Rua Goitacaz 227
Porto Alegre
Empresa Brasileira de Turismo — Embratur 
Rua Barata Ribeiro, 272 
Rio de Janeiro
Enedina Cruz Barbosa
QE 34, Conj. Q, Casa 13 — Guará li 
Brasília
Estear@9 Rosa da Silva




Av. Francisco Mataraz^o, 455
05.001 — São Paulo
Eulina Gomes Rocha Pinheiro
Ql 8, BI. A, ap. 303 — Guará I
Brasilia
Eunice de Barros Romualdo
Av. W-3 Sul, Q. 713, BL K, Casa 30 — SHI 
Brasília
Eurídice de Carvalho Sardinha Ferro
SQS 204, Bl. H, ap. 406
Brasília
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Eurydic© Pires de Sant’Anna
R. Solar Boa Vista BI. 1 ap. 202 — Brotas
Salvador
Fátima María Vale Evangelista 
R. Coelho de Resende, 286/Sul 
Teresina
Fernando Antônio de Morais Adriano
Aieixo Neto, 643
Vitória
Flávia Augusta Lopes de Almeida Cavalcante 
de Arruda
R. Visconde de Ptrajá 174 ap. B03 
Ipanema — 20.000 — Rio de Janeiro
Fiávia Edith Veiga Beniní
Alameda Campinas, 1101 ap. 72 — Jardim
Paulista
São Paulo
Francisca Barros Penna Firma Blanes 
R. Barata Ribeiro, 48 ap. 1002 
Copacabana — Rio de Janeiro
Francisca Leal Aires
QE 24, Conj. E, Casa 22 — Guará II
Brasília
Francisca Pessoa Coelho Moreira 
R. Anísio de Abreu, 1433-H 
Teresina
Francisco Figueiredo tuna de Albuquerque 
R. Voluntários da Pátria, 181 ap. 502 
Rio de Janeiro
FUNAI — Museu do índio 
Maria de Pompéia Araújo Lima 
R. Mata Machado, 127 — Maracanã 
Rio de Janeiro
Gabinete da Presidência da República 
Sônia de Maria Vicenzi 
Palácio do Planalto 
Brasília
Geni Casemiro Lourenço
SQS 115, BI. D, ap. 304
Brasília
Geraldina Monteiro Fleck
R. Três Rios, 95, ap. 71 — Ed. Centenário 
São Paulo
Gesoníta Cabral Palm de Oliveira
Parque São José, Bloco 38, ap. 202 
Salvador
Gladis Finke'stein
W-5 Sul SOB C
Brasília
R.
Gláucia Guimarães da Silveira e Silva 
Av. Cabo Branco, 1186 
58.000 — João Pessoa
Glória Maria de Sá Vasconcelos 
SQS 408, BI. I, ap. 308 
Brasilia
Goianlta Batista de Castro
Rua 83, 38
Goiânia
Grace Maria Jacob Albuquerque 
Lauro Cavalcante, 77o/18 
Manaus
Hedla Maria Lopes Sampaio 
Rua Pe. Ibiapina, 1463 
Fortaleza
Helen A. Corrêa Machado 
R. Baurbina, 29, ap. 801 
Rio de Janeiro 
Helena Cury
Rua Guajajaras, 37, ap. 1102-A 
Belo Horizonte
Helena Gomes de Oliveira 
R. Antônio de Godoi, 122, 9.° andar 
Santa Efigênia
01.034 — São Paulo
Hellenyr Coutinho
R. Leopoldo Miguez, 32, casa 3
Copacabana — Rio de Janeiro
Helolza Liberalli Bellotto 
Alameda Itaú, 859, ap. 72 
Jardim América 
01.421 — São Paulo
Hilva Moraes Pessoa 
R. Trineheiras, 775 
58.000 — JoSo Pessoa
Hisaco Toda
Rua Condessa de S. Joaquim, 238 
01.320 — São Paulo
Hozana Álvares de Oliveira 




R. Luzitana, 1078, ap. 23
13.100 — Campinas — São Paulo
lane Vallim de A. Lins 
SQS 415, BI. M, ap. 207 
Brasilia
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Nice Santos Correia Vilela
Franklin Roosevelt, 146 S.L.
Rio de Janeiro
lêda Muniz de Almeida 
SQS 308, BI. A, ap. 107 
Brasília
Ignez Reple Cezar
SQS 310, BI. H, ap. 102
Brasília
Iguassiá de Souza Campos
Quadra 407, BI. D, ap. 402
Cruzeiro — Brasília
Inácia Rodrigues dos Santos Cunh 
SHCGN 712, BI. L, ap. 304 
Brasília
Inah de Oliveira Mendes
Ministério da Fazenda — Térreo 
Brasilia
Inês María de Oliveira Lima
R. Costa Azevedo, 111
Manaus
Instituto Joaquim Nabuco Pesquisas Sociais 
Teresa Cristina S. Dantas 
Av. 17 de Agosto, 2187 
50.000 — Recife
loaia Pinheiro Venna
SQS 313, BI. A, ap. 404
Brasilia
lolanda Maria César
Ql 18, Conj. I, casa 85 — Guará 
Brasilia
lone de Souza
Av. Graça Aranha, 19 — Grupo 403 
Rio de Janeiro
Irene Catharino Bosso
R. Aimbere, 52 — Perdizes
05.018 — São Paulo
Irene de Menezes Doria
Av. N.S. de Copacabana, 75/1903 
Rio de Janeiro
Irene Josefa Czajkowska
Praça Santos Andrade, 1813, ap. 404 
Curitiba
Iracy Maia Machado de Amorim 
HIG Sul 705, BI. H, casa 52 
Brasflia
Isabel Marques Chagas de Araújo 
Rua Afonso Celso, 185, ap. 402 
Salvador
Isabel Petru Carbento
R. Bernardo Ribeiro, 37, J.S. Bárbara
80.000 — Curitiba
Ismaia Septana Dias
Rua Manoel Barreto, 3/302
Salvador
Ismênia Maria Pinto Villar de Queiroz
R. Costa Barros, 1161
Fortaleza
Ivaldo de Almeida Santos
Ql 3, Conj. B, casa 84 — Guará I
Brasília
Ivete de Barros Magalhães
QE 20, Conj. P, casa 24 — Guará I
Brasília
Ivo Barroso Graça 
SQN 202, BI. E, ap. 302 
Brasília
Jacy Pereira da Silva
Salvador
Jaíra Fernandes Gomes
R. Mariú Grande, 145
Niterói — Rio de Janeiro
Janeta Charatz
Biblioteca Pública Municipal de São Paulo 
S&o Paulo
Jessé Tôrres Pereira Júnior
R. São Francisco Xavier, 192/801 
Tijuca — Rio de Janeiro
João Laurentino de Sousa
Palácio do Planalto, 4.°/s/53
Praça dos Três Poderes
Brasilia
Joaquim Alceu Leite Silva
SQS 202, BI. H, ap. 206
Brasilia
José Carlos Saenger
QSC 4, lote 32 — Taguatlnga
Brasília
Josá Cezio Reguelra da Costa R. Carlos 
Mavígular — 50.000 — Recife 
José de Almeida
Llnlv. Federal Rural do Rio de Janeiro 
Biblioteca
Km 47, Estr. Rio—SSo Paulo
Via Campo Grande — Rio de Janeiro
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José Próspero Dantas 
Ql 5/24 Casa 20 Lago Sul 
Brasilia
Josefa Batista Santos 
Q. 301 BI. B ap. 306 
Cruzeiro — Brasilia
Josephina Tumn 
R. Alameda Jau, 136, ap, 71 
São Paulo
Júlia E. T. Figueiredo 
R. Aristides Spir.ola, 32/101 
Rio de Janeiro
Júlia Godois Vianna
R. Senador Vergueiro, 219, ap. 103B
Rio do Janeiro
Julieta Carteado Monteiro Lopes
R. Tomás Gonzaga 144, BI. 39, ap. 012
Salvador
Júlita L. De Marques Chagas
Rua Alonso Celso, 185, ap. 402 — Barra
40.000 — Salvador
K. M. Field
Av. Portugal, 360 — Cons, Britânico 
Rio de Janeiro
Laura Maia de Figueiredo
R. Henrique de Novais, 123 — Botafogo
Rio de Janeiro
Laurita Borba de Castro Maciel 
R. Gi berto Cardoso. 230/1001 
Gávea — Rio de Janeiro
Leda Correa Porto de Campos Camargo 
R. da Consolação, 2.801, ap. 141 
São Paulo
Leila M. Bueno de Magalhães 
R. Silva Jardim, 921
Lenice Sônia Pires
Q. 505 BI. B ap, 105
Cruzeiro — Erasiiia
Leonarda Pompea Mastrogiacomo
R. Cicero Aurends, 345 — Menino Deus 
Porto Alegra
LeGnice da Costa Cabral
Rua Marechal Francisco de Moura 125/204 
Botafogo — Rio de Janeiro
Levergina Campos Martins
SQS 315, BI. H, ap. 207
Brasilia
R.
i I,,no Maria Wolf
Rua Felicíssimo do Azevedo, 1.382 
Porto Alegre
Library of Congress Office 
Carmen Torelly Meurer 
Av, Presidente Wilson, 147, 2.° andar 
20.000 — Rio de Janeiro
Liliane Falcão Leda
Praia do Flamengo, 186, ap. 404
Rio de Janeiro
Lindaura Alban Corujeira 
Odilon Dórea, 8 
Salvador
Lindomar Vieira Marques 
SQS 41 I, BI. G, ap. 309 
Erasiiia
Lineidi Bek Strabelli




Rua Tobias Barreto, 265
Belo Horizonte
Lúcia Helena Pimenta Lima
R. São Paulo, 1031, ap. 809 — Centro
Selo Horizonte
Lúcia Maria Gouveia
Av. Chile, 230 — 3.° andar
20.000 — Rio de Janeiro
Lúcia K‘aria Sousa Gurjâo 
Coelho de Rezende, 286-S 
Teresina
Lucia V. A, Botelho 
R. do Rosário, 1044. ap. 3 
Piracicaba — São Paulo
Magali dos Santos Pita
Av. D. João VI, Conj. Costa e Silva, BI. 14,
e,,j, 103 — Brotaa
Salvador
Magnolia Maria da Mota Cedroz 
Rua Cristiano Buys, 207, ap. 102 
Ed. Lindóia
Salvador
Malve Lis Marques 
R. Sousa Neves, 682. ap. 13 
Cristo Rei
30.050 — Curitiba
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Maisa Santana Neves
R. João Pondé, 18, ap. 304
Salvador
Marcelle Maria Oliveira
SQS 102, BI. H, ap. 606
Brasília
Margarida Maria Augusto Lima Cardoso
SON 411, BI. A, ap. 103
Brasília
Margarida Maria Oliveira Chagas 
Margarida Maria Pacheco de Araújo 
R. São Francisco Xavier, 30/503 
Rio de Janeiro
Maria Alice Guimarães Borges
HfGS, G. 704, bloco L, Casa 80 
70.000 — Braslia, DF
María Amélia Elisabeth Carneiro Veríssimo
SQS 305, BJ. í. ap. 405
Brasilia
Maria Antonieta Ferraz
R. Jaguaribe, 647, ap. 23
01.224 — São Paulo
Maria Antonieta Figueiredo Bezerra 
Rua Senador Pompeu, 590 
60.000 — Fortaleza
Maria Aparecida Rodrigues
SGS 214, Cl. C, ap. 408
Brasília
Maria Augusta Bezerra Furtado 
SGS 416, BI. G, ap. 307 
Brasília
Maria Augusta de Castro Correia 
Bibl. Central e Centro de Biografia e Coo. 
R. Gen, Correia, 370 — CP 941 
Curitiba
Maria Auxiliadora de Carvalho 
R. Geraldo de Andrade, 178 
Recife
Maria Auxiliadora Mendes Jomenici 
R, Jaguaribe, 463/3.°/ap. 3 
01.224 — São Paulo
Maria Carolina Moreira Alcides 
Av. Beira Mar, 3695, Casa Caiada 
50.000 — Olinda — Pernambuco
Maria Cecília de Queiroz Esteves
Av, Graça Aranha, 26, 2.° andar 
Rio de Janeiro
Maria Christina Neiy da Fonseca Cordeiro
SOS 112, Bi. I, ap. 404
Brasília
Maria Cira Padelha da Luz
Rua José Mariano, 1149
56.300 — Petrolina — Pernambuco
Maria Claudia De Martino Ferreira 
SQS 104, BI. J, ap. 104 
Brasília
Maria Cláudia Latahy de Albuquerque 
Av. da Universidade, 1829 — Benfica 
60.000 — Fortaleza
Maria Conceição da Gama Santos 
R. Ten. Pires Ferreira, 56, ap. 22 
Salvador
Maria Consuelene Marques
SGN 410, BI. M, ap. 114
Brasília
Maria da Conceição Nunes Freitas 
Rua das Caja2eiras, 72 
São Luiz
Maria da Glória Navarro
R. Humaitá, 882 — Carmo
Araraquara — São Paulo
Maria da Graça de Freitas Navegantes
R. Joaquim Nabuco, 41
Belém
Maria da Graça de Souza
Rua Santo Antônio, 60
Barreiros, 88100 — São José
Santa Catarina
Maria da Graça Graciosa
R. Coronel Américo, 71
Barreiros — Santa Catarina
Maria da Paixão Neres de Souza 
R. Marques de Caravelas, 101/604 
Salvador
Maria das Graças Amaral da Cunha 
Av. 1.° de Maio, 720 — Jaguaribe 
58.000 — João Pessoa
Maria das Graças Corrêa de Souza
R. 10 de Julho, 637
Manaus
Maria das Graças Della-Cella de Macedo 
R. Moacir Leão, 69 — BI. G, ap. 826 
Salvador
Maria das Graças Martins de Faria 
Parque Jaguarema Ql, casa 1 
São Luiz
Maria das Graças T. de Lima Cavalcanti 
Universidade Federal do Piauí 
Biblioteca Central,
Campus Universitário — Bairro do Inunga 
64.000 — Teresina
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Maria de Fátima Barreto 
Rua Cosme Rolim, s/n 
Vitória
Maria de Fátima Pessoa de Oliveira 
Rua Padre Francisco Pinto, 115 
60.000 — Fortaleza
Maria de (a Encarnación E. Iglesias 
R. Condo do Bonfim, 1136 — COt 
Rio do Janeiro
Maria do Lourdes del Nero de Paula 
R. Souza Ramos, 88 
São Paulo
Maria de Lourdes Faria Bastos Filha
Q. 6, Casa 13 — Sobradinho
Brasília
Maria de Lourdes Silveira
Caixa Postal 7119
São Paulo
-;o do Nazaré F. Poiçpniho 
Av. Atlântica, 3056, ap. 1204 
Rio de Janeiro
i'c-ria de Nazareth M. Taco1 es
R. Álvares Borgerth, 6 ap, 401




Maria do Carmo Cordeiro Ferreira
Av. Joanna Angélica, 60 ap. 102
Salvador
Maria do Carmo Gomes Paula
Rua Antônio Correia, 215 — Nazaré
60.000 — Fortaleza
Maria do Perpétuo Socorro Muniz Pena 
Rua do Riachuelo, 257/913 
Rio de Janeiro
Maria do Rosário Junqueira
Rua Conrado Niemayer, 23 ap. 504
Rio de Janeiro
Maria do Socorro Menezes dos Anjos
R. Conselheiro Araújo, 185 ap. 11 — Centro
Curitiba
Maria Eioísa de Queiroz
SQN 405, Bi. 46, ap. 308
Brasília
María Fátima Lisboa
SOS 404, BI. G, ap. 103
Brasília
R.
Maria Francisca Mendes do Nascimento 
Av. Joaquim Nabuco, 1097 
69.000 — Manaus
Maria Helena Burse 
Av. João Pessoa, 525 
Centro Nova Odessa 
São Paulo
Maria Helena G. Pereira 
Av. Venezuela, 81
Rio de Janeiro
María Helena Gomes de Paiva 
R. Honórro de Barros, 26, ap. 803 
Rio de Janeiro
Maria Inês de Bessa Lins
SOS 403, Bi. R, ap. 302
Brasília
Maria Inês Ribeiro Pena 
Diorusio Rosendo, 125/1302 
Vitória
Maria Inês Rodrigues de Moraes Lome
R. Jurubatuba, 1415 
09.700 — São Paulo
Maria lolanda Mezavilla 
R. Leblon, 14 — Leblon 
Rio de Janeiro
María Iphigênia R. May
R. Amintas de Barros, 330/1901
Curitiba
Maria Irene Leite
QE 4, Conj. D, Casa 205 — Guará I 
Brasília
Maria Irene Peixoto Bezerra 
R. Antônio Correia, 244 
Fortaleza
Maria Isis Bezerra de Mello 
SQN 405, BI. 42, ap. 102 
Brasília
Maria Ismênia Bezerra Cardoso 
Rua Pascoa! de Castro Alves, 849 
Fortaleza
María Ismênia Nogueira Santos 
Rua Santos, 1028 — Casa E 
Londrina — Paraná
Maria Jeanne Sampaio de Souza 
SQN 312, BI, B, ap. 609 
Brasília
Maria José Cohrane Santiago 
Av. 13 de Maio, 2072 
60.000 — Fortaleza
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Maria José de Mello Veiga 
Rua Ferreira Pena, 519 
69.000 — Manaus
Maria José de Oliveira
QSC 17, lote 3 — Taguatinga 
Brasília
Maria José Guimarães Miranda 
SQS 413, BI. C, ap. 310 
Brasilia
Maria José Monte Holanda
R. Luciano Carneiro, 25000, BI. D-13
Fortaleza
Maria José Rodrigues de Sousa 
OSF 6, casa 123 — Taguatinga 
Brasilia
Maria Júlia Felchar M. Ramos Mello 
SQS 306, BI. D, ap. 403
Brasília
Maria Lucas Mattos
Av. Princesa Isabel. 792
Salvador
Maria Lúcia de Vargas Pimenta 
R. Francisco Portela, 26 — Barreto 
Niterói — Rio de Janeiro
Maria Lúcia Irineu
R. Haddock Lobo, 337, 10.° and. 
01304 _ São Paulo
Maria Luísa Monteiro da Cunha 
João Moura, 187, ap. 72 
São Paulo
Maria Luiza A. de Souza Queiroz 
Rua Araújo, 124 — 4° andar 
01220 — São Paulo
Maria Luiza Alexandre Peão 
R. Martiniano de Carvalho, 943/102 
Paraiso — 01321 — São Paulo
Maria Luíza Reis Camargo 
SQS 403, BI. H, ap. 105 
Brasilia
Maria Madalena Wanderley Cabral
R. Mancei de Almeida, 110, ap. 201
Recife
Maria Matilde Dias Machado 
R. Oscar Freire, 1574 
São Paulo
Maria Marly Gomes Marques 
Frederico Borges, 192 
60.000 — Fortaleza
Maria Miranda Carvalho Brito
Av. Araújo Pinho, 2G, ap. 102 
Salvador
Mariana Marígo Cardoso de Oliveira 
Rua José Bonifácio, 278, 6.° andar 
São Paulo
Maria Nazareth Ferreira Faria
Rua Francisco Sá, 95, ap. 801 
Copacabana — Rio de Janeiro
Mariangela Pisoni
Rua 9 de Julho, 237
Vinhedo — São Paulo
Maria Nelcy de Mendones Leal 
Rua 8 de Dezembro, 121/1003 
Salvador
Maria Neuza de Morais Costa 
João Pessoa
Maria Nilza Dantas Mendes
Dept.° de Estradas de Rodagens — Detpa 
Salvador
Maria Nise Laurentino do Nascimento 
Ql 9, Conj. U, casa 5 — Guará 
Brasília
María Noelci Teixeira Homero 
Rua José Guertem, 164
90.000 — Porto Alegre
Maria Queiroz Campos
Rio de Janeiro
Maria Regina D. Rodrigues
São Paulo
Maria Regina Ribeiro Correa
R. Tancredo Cordeiro, 310 — M. Castelo 
São Luiz
Maria Regina Sauna Jorge
R. Batista de Oliveira, 955
36.100 — Juiz de Fora
Minas Gerais
Maria Rodrigues
R. Guaianazes, 1203, ap. 22
Campos Elíseo3 — São Paulo
Maria Salete Pereira de Araújo 
Rua Idelfonso Albano, 1736 
60.000 — Fortaleza
Maria Tereza S. da Souza
R. Ferreira Pena, 895 — Manaus
Maria Terezinha de Lima
SON 404, BI. 23, ap. 304
Brasília
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Maria Wilma Davila de Oliveira
Rua E, 396 — Pituba
Salvador
Marieta Barboza Pereira
R. Direita da Piedade, 6, ap. 207
Salvador
Marília de Dírceu P. de Sousa 
R. Pe. Carapuceiro, 617, BI. J, ap. 34 
50.000 — Recite
Marília Hoehne 
Rua Ubatuba, 378 
ri240 — São Paulo
'•/; rília S. Lima Freitas
R. Aimorés, 891
Funcionários — Belo Horizonte — 30.000
Marion Iserhard
R. Antão de Faria, 6, ap. H
Porto Alegre
Marisul Terezinha Giugno 
Dr. José Montauri, 767 
Veranópolís 
Rio Grande do Sul
Marlene de Oliveira
W-5 Sul, 908/c — Brasilia
Marlene Magalhães da Ponte




R. Internacional, 262 — Vila ipojuca 
05054 — São Paulo
Marly Ruiz de Barros
Av. Joaquim Nabuco, 1106
Manaus
Marta Maria Alencar Araújo
Av. Senador Ana Leão, 1158
Teresina
Marta Martins da Silva
Brigadeiro Gavião Peixoto, 177 — Lapa 
05078 — São Paulo
Maura Macedo Correa e Castro
R. Aristides Espínola, 60/402
20.000 — Rio de Janeiro
Mauricio Esteves Coelho
Esplanada dos Ministérios BI. J — MME
R.o s 5/809
Brasília
Mercês Teixeira de Carvalho
R. Horácto G. Costa BI. 60, ap. 202
Brotas — Salvador
Milía de Azevedo Santos
R. Cosme Moreira, 42 — Bonfim 
Bahia
Ministério da Agricultura — SUPLAN
Milcy Souza Ferreira
Brasília
Miriam Dalva Lima Martins
SQS 312, BI. H, ap. 205
Brasília
Míriam Salvadore Nascimento 
R. Jurubatuba, 1415 
09700 — São Paulo
Moema Figueiredo Brasileiro 
Av. Princesa Isabel, 106, ap. B 
Salvador
Museu Paraense Emílio Goeldi
Biblioteca
Clara Maria Galvão
Caixa Postal 399 — Belém
Nair.de das Graças Santos Molnn'o 
Rua 1, Quadra 3, Casa 13 — Cohama 
São Luiz
Nair Gomes da Silva
Rua Analita, 91
Recife
Natália Alves Ferreira Ramos 
R. Ferreira Viana, 56, ap. 209 
Rio de Janeiro
Natália Torres
Rua do Carmo, 119
Diamantina, MG
Natalina Marques da Silva
QE 23, conj. K, casa 30 — Guará II
Brasília
Nazira Leite Vassar
Gnv. José Maícher, 1007/103
Belém
Nêdra Barros Graça
SUDECO — Ed. Minter, 4As 86/A 
Brasília
Neide Galdino da Silva Janveja
Q. L2/7, Casa 12
70.000 — Brasília
Nélcia Fernanda Bg. Santos
R. Domingos de Morais, 348, ap. 64 
São Paulo
Neusa de Araújo Prado
Rua Nascimento Silva, 4, BI. C, ap. 602 
Ipanema — 20,000 — Rio de Janeiro
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Neyda Rodrigues Alves
R. Dr. Mário Cardim, 376, ap. 11 
Vila Clementino — 04019 
São Paulo
Nílcéa Amabflia Rossi Gonçalves
SHI Norte 01 6/2, casa 18, Peninsula Norte
Brasilia
Nilva Maria Montenegro Soares 
Ql 20, conj. J, casa 9, Guará I 
Brasilia
Nilza Teixeira Soares
SQS 304, BI. B, ap, 103
Brasilia
Nina Maria Gesteira Duarte
Av. Castelo Branco, Ed, Tuffy, ap, 201
Vale de Nazaré
Salvador
Norma Guilhermina da Silva Almeida 
R. Barão de Piumhi, 470 
Formiga — Minas Gerais
Norma Stenzel
Ed. do BNDE, 18.° andar — SBS 
Brasilia
Odete da Cruz Santos
Anexo do Brasilia Pálace
Brasilia
Odinea de Castro Gonçalves




São José do Rio Preto — São Paulo
Orlando de Almeida
Rua Queluz, 101 — Bento Ribeiro
20.000 — Rio de Janeiro
Otto Villar Cabilo
SQS 202, BI. H, ap. 105
Brasilia
Paulo Augusto de Alencar
Av. Franklin Rooseveit, 194, 9.° and.
Rio de Janeiro
Paulo Tarcísio Mayrinha 
R. Teotônio Pacheco, 200 
Viçosa — Minas Gerais




R. Alagoas, 269, ap. 1
01242 — São Paulo
Prudência Jolita de Aquino
Av. Graça Aranha, 26, 2.° and.
Rio de Janeiro
Raimunda Maria Barbosa Borges
Rua Henrique Dias, 89
Salvador
Raimundo Olavo Coimbra
Av. Brasil, 15671 — Parada de Lucas 
Rio de Janeiro
Regina Carneiro
flua Alagoas 515, ap. 82
01039 — São Paulo
Regina Maria Navarro Xavier da Silveira 
R. Marechal Deodoro, 404 
ltd — São Paulo
Regina Maria Seabra Bronstein 
R. Santa Clara, 368/301 
Rio de Janeiro
Regina Maria Soares de Oliveira 
R. Toneleiros, 244, ap. 202 — Copacabana 
Rio de Janeiro
Relinda Kohler
Carlos de Carvalho, 1523, ap. 401 
Curitiba
Rejane Maria de Souza Vieira 
SQN 406, BI. S 2, ap. 108 
Brasilia
Ricardo Carvalho do Nascimento Borges 
Divisão da Informação Comercial — 
Itamarati
Brasilia
Rilda Antônia Gomes Chacon 
Av. Franca Filho, 394 
58.000 — João Pessoa
Rita Mutton
Av, Francisco Matarazzo, 455 
São Paulo
Roberto Arslanian 
Cidade Universitária IPT-DMGA 
Butantã — CP 7141 
São Paulo
Ronaldo Martins Junqueiro 
Ministério do Interior 
Brasilia
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Rosa Maria Sarti
R. Raul Pompéia, 72G — Pompéia 
05025 — São Paulo
Rosário Parré Mene
R. Dr, Bittencourt Rodrigues, 112, ap. 23 
01Ü17 — SSo Pauío
Rosaura Lírna Rocha 
Ginásio Estadual de Ubaté 
Itabuna — Bahia 
Rose Mary Juliano
Rua Prof. Otacílio, 92, ap. 102 — Sta. Rosa
24.000 — Niterói — Rio de aJneiro
Rosenda Oliveira Reis
QE 30, Conj. P, casa 7 — Guará II
Brasília
Rute Batista de Pontes
R. Pe. Guerra, 1588
S. Geraldo — Fortaleza
Safira Farias Leitão
Av. Gentil Bittencourt, 2344
Belém
Parcira Borda'lo Robi'olta
Av. Serzedelo Correa, 594, ap. 1003 
Belém
Sety Maria de Souza Costa
Q. 203, BI. D, ap. 301
Cruzeiro Novo
Brasília
Serviço Nacional de Teatro
Anna Maria de Sennha
Av. N.3. de Copacabana, 1/102-1 206 
Rio de Janeiro
Sílvia Augusta Marques
Av. Boa Viagem, 2366
50.000 — Recife
Sílvia Rech de Gans
Av. Mariland, 298/302
Porto Alegre
Sindicato Nacional dos Editores de Livros 
Berta Rosa da Silva Ribeiro 
Av. Rio Branco, 37-s 1503/6 
Rio de Janeiro
Sizaltina dos Santos Coelho
Av. Garibaldi, 385 — Ondina
Salvador
Solange Maira Justa Oi Sá Leitão
R. Rio Grande do Sul, 1545
58.000 — João Pessoa




R. Marques de Monte Santo, s/n 
Rio Vermelho — Salvador
Sônia Maria de Queiroz
SQN 405, BI. 46, ap. 308
Brasília
Sônia Luiz Pinto
Av. Chile, 230, 3.° andar
20.000 — Rio de Janeiro
Sônia María Cardoso Alvarez 
R. Visconde de Pirajá, 365/401 
20.000 —• Rio de Janeiro
Sônia Maria Ferreira Chagas 
Rua CeL Genuíno, 181, ap. 3 
90.000 — Porto Alegre




SQS 402, BI. K, ap. 310
Brasília
Sueli Angélica do Amaral
Av. Pasteur, 404
20.000 — Rio de Janeiro
Suely Angelo Guithembernard 
Rua Wenceslau Escobar, 1363 
90.000 — Porto Alegre
Cu-Cy Cruz Albuquerque Descovi 
SQS 415, BI. F, ap. 208 
Brasília
Tânia Miíca de Sabóia Carvalho 
SQS 305, BI. H, ap. 204 
Brasília
Terezinha Gonçalves Ferreira Amaro 
Av. Prestes Maia, 893 11.° andar 
São Paulo
Terezinha Lindgren Carneiro 
R. Raul Pompéia, 13, ap. 501 
20.000 — Rio de Janeiro
Teresinha Maria de Souza
Rua Monte Sião, 232, ap. 304 
Serra
Belo Horizonte
rcresmha Mary de Souza
R. Luiz de Camões, 8, ap. C — Matatu 
40.000 — Salvador
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Therezinha P. Ferreira
R. Sá Ferreira, 73/404
20.000 — Rio de Janeiro
Tribunal Superior do Trabalho
Hileda Brant Bisaglio
SQS 307, BI. G, ap. 503
Brasilia
Ujara Alves Schieier Junqi .nir.i
R. Andrade Neves, 112/604
Niterói — Rio de Janeiro
Valdete Giugno
R. Dr. José Montauri, 767
Veranópoiis
Rio Grande do Sul
Vanda Angélica da Cunha 
Rua Ilhéus, 225 
Salvador
Vera Lúcia Mussa Dib 
Leovegildo Coelho, 345 
Manaus
Vera Lúcia Ribeiro dos Santos
R. Amparo do Tororó. 103
Salvador
Vera Maria Fustenau 
R. Sousa Lima, 422, ap. 201 
Copacabana — 20.000 — Rio de Janeiro
Vera Maria Gomes de Almeida 
Rua Professor Teodorico, 645 
Fortaleza
Vera Maria Novo Simas Souza 
SQS 409, BI. F, ap. 304-A 
Brasilia
Vera Olivia Guimarães Borborema de Souza
HCGN, 711, BI. P, casa 29 
Brasilia
Viima Cardoso da Silva
SQS 307, BI. C, ap. 106
Brasilia
Waldemarina de Jesus Nogueira de Lima




Cruzeiro — Belo Horizonte
Walkiria de Almeida Carvalho Silva 
Av.Presidente Antônio Carlos, 375 
12.° andar, ala B
1229 — Rio de Janeiro
Wanda Maria Moriz Pacheco 
SQS 316, BI. E, ap. 205 
Brasilia
Wanda Marino





Yeda de Marais Carneiro 
R. Conselheiro Zenha, 19, ap. 201 
Tijuca — Rio de Janeiro
Zenaide Paiva do Rego Barros
Rua 15, 150
Goiânia
Zênia Maria da Silva Ramos 
Rua Otávio Barreto, 4, ap. 201 
Bx. Bonfim — Bahia
Zenóbia Peroira da Silva de Moraes Bastos 
R, Alfredo Ellis, 133, ap. 34 — Bela Vista 
São Paulo
Zuleika de Carvalho Bahia 
Santo Agostinho, 79 
Salvador
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